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Towards the Development of a Self−Esteem Scale for Young Children
―― Literature Review on Children’s Self−Esteem――
Miwa KATSUURA
ABSTRACT
In this study, we reviewed in chronological order trends of research from papers of children’s
self−esteem in Japan. The following three points were concluded.
1．Self−esteem research was in close contact with the child’s life and way of life.
2．Children’s self−esteem has been studied in a variety of fields, it is a high−interest theme.
3．Research on young children’s self−esteem in Japan is rare, in the future, there is a need to ex-
amined in conjunction with the trend of self−esteem scale research.
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